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1111. JANUAR. 1 
'EGY MIWÓ DOLLÁR 
BETt'rET AKAR GYOJTENI A MA-
GYAR BÁNYÁSZÓK ÁLLAMI BANKJA. 
EGYNEGYED MDJJÓ DOIJ.ÁR 
már együtt van, a hiromnegyed millió 
dollá'tt most fogjik ÖMzeadni, illetve 
bankunkban elhclyczni kamatra a ma• 
gyar bányúzolt 
Ki támogat minket iJyekezetiinkben 
és ki támogatja ezentul is u ide1en 
bankokat? 
A magyar bányászok bankja hatalmas, 
erös állami bank. A dolg~ tökéje 
nagyobb egy negyedmilliónál. - 3 uá-
zalék kamatot fizetünk minden bététre. 
Pénzt küldünk olcsóbban, mint bárki 
EUJ"ópa minden részébe. Próbálja meg, 
mielött pénzt küld, ho11 mennyivel több 
koronát adunk mi egy dollárért, mint 
bármely bankár ebben az orná(ban. 
Bányászok támogassik a blinyúzok 
bankjit. 
HIMLER STATE BANK 
WARFIELD KENTUCKY 
V I G Y Á Z Z O NI 
hoey CSALÁDJA KIHOZATALÁT kire ~ 
TÖBB SZÁZ CSALAD JÖTT ki '1talam u 0 -hadb6I baj 
nllkOJ. 
" AZ Ö1' HOZZÁTARTOZ0IitRT is mindent mect,euek. 
ha bcnntnJ megbmk. 
ÁLLAMI FELÜGYELET ALATT PtNZ K0LDÖK 
MAGYARORSZ:4,GBA vagy bárhctva a vi1'1on. 
UTLEVELEKET meguuzek. KöZJEGYZOI ÜGYEK. 
HAJÓJEGYEK AZ ÖSSZES VONALRA 
Jöjjon ■zem.Uyesen vagy irjon a követlrez6 dmre : ' 
JOHN 1'EMrnf, Jr., Banker 
437 Penn Ave., Pittsburgh, Pa. 
A W•bult •uut-'llomAlt61 111 r•1 blotba 
Ezuton kivánunk mindenkit értesiteni, akik az 
utolsó pár hónap alatt telkeink iránt érdeklődtek. 
hogy a telkek és utak grédolását megkezdtük és pár 
hét alatt be is fogjuk fejezni; 
Most már tehát ismét hajlandók vagyunk a tel-
kek árusitását megkezdeni és felkérünk mindenkit. 
akik már korábban irtak, hogy ismét tudassák ve-
lünk a szándékukat. 
A beérkt:zett énieklödö' levele~ száma sokkal 
tulhaladja az eladásra kerülö lotok számát és igy n 
komolyan venni szándékozók legjobban teszik, ha 
azonnal lejönnek vagy imak. 
Mindössze 33 lotunk van még eladó. , 
. Félreértések elkerülése végett megjegyezzük 
még azt is, hogy ezeket a telkeket nem a Himler 
Coal Company árulja, hanem a Warfielden dolgozó 
magyar bányászokból alakult társulat. akik nem a 
haszonért dolgoznak, hanem az itt letelepülni szán-
dékozóknak akarják jutányos áron telekhez scgiteni. 
A Himler Coal Company a saját földje.iböl senkinek 
semmit sem ad cl. 
Lcvc1eit így cimczze: 
MAGYAR BÁNY ÁSZLAP 
Aa ~IIU .....,..,. blinfudap l 'l'he Onlt H 1111prlan aune„ 
.. EQNlilt Allamol<b&D JollfflAI la tl1e IJniu,d 8ta~ 
~ •:ttlt.or 
H I M L E R MÁ RTO N M A R 'l' I N HIM LE R 
DMtae&Ni "'' s„.:..A. R&tm, 
• n-ti<.ulamol<b&n l ~•ro-00 JaUlelJ•lledtltaaa ..... ...... 
W..0-~ba ..... .... P.00 ln H11111J&17 ••••••••••.• fLOO 




mert e• ae&lt be1111llnllutt 
el6re•boldo1a11..1relf . . 
JIIL IAHUil • 
0. Magyar Bányászotthon 
"A l lAGYAR BÁNYÁSZOK SZOLGÁJ A" 
Mint az American Expnu Company me,rbizottal • 
leggyorsabban és legméltányosabb áron utalunk át bármi-
lyen pénzöaszeget Magyaroraú.l[ba, Ceho-Sl0vakiába, Er~ 
délybe éa JJJgoaláviiWt Minden pénUOld6 a v!IAg lerna• 
gyobb péru:mtéutének, az American Expreaa CorfPanynak 
eredeti nyugtijit kapja. 
A Magyar Binyáu Otthon óhazai joJOgyi irodájit 
egy óhazai okleveles Ugyvéd vezeti, kitün6 &laukötteté-
aeink éa megbizottaink vannak u óhaz.iban és a mepú.llt 
területeken. BAnnilyen KIHOZATALI va11 ÓHAZAI 
JOGOGYEKBEN a testvérek rendelkezésére Allunk. 
TÁRSAS UTAZÁS KIStREml. 
ianuár 29-én a Patria hajón I T . tb 
" b , 16 ' P "d ha-:;- Í nes e re roar -an a roVJ ence JOD 
J921. JANUAB a. 
Pintér Mari Amerikába megy 
PtNZKÜLDts--HAJÓJEGY--BE'itr 
aodqg ÓHAZAI OGYEK ELINT/;Z$SE nutflt . . 
8W--6ap,6au:Wd6nn 
u E11•1!1t .lllamoti.n,a 
t6wlM,-.t. TalJ tl•oi.&a:ot 
awnb&!l 11em •eul flualem-
i. u. att..et UIUleta meg-





ma&7anf.1 ,,11.d:llldWt 61 
mb ba.aDHnl ls:relt, aki 
Hmtak ep6oUq; flllt6U► 
nDlmubl1bat6.daal&paa-
tal1.tokol71.n 6rlbll4rbt.lA-
: ~::l~~bb;~ uokat \)6tol-. 
A 1•11tSZJl:CLD.til ma 01,-. 
bon7ada\mu,ha17eNkla„ 




r.n ear6pal llanelr.llUeU1Nlt• 
tel,amel1ata1k 11.IIIIPH•• 
...... nav lldol&l.okk _. 
•••"- mnaUjt.bll. ke.-111 
KJ.t:m.11-'<lrooUI„Uo-
•l.eHH nH.ak M1.1:raror-
ad.1; •a.t.mlnt uel-tadt 
,.._ekm1DdenloDlolt.bbb► 
l7ta, tabAt mtnde11 ribbott 
llpet1l.&n-eU1.nll lNl1110Ut-
bat le. EMrtn.D módjt.bH 
mla,;tent ,oatot&D „ .-,or-
•" 1Ualésal a te,telJ<aebb 
J61Allilmelletl. 
DOLLÁR-ÁTIJT ALÁS 
K1- Emil unm,\Jnen ltto-
gato-tt el Jlla&7arorut.ara. 
bo17adol!ArU11talutOu· 
rele1 u.t.mt.ra lebatht t1u-, 
~l::~~":!~ 
ll<HlapMl.n,, •"ll' olJMI be,. 
l1•tre.aholu..11ed......uek 
IIIUtapeatt',, Jöbetadl; ea At• 
ff!Cel•,a,eu,w...i,a..-
,rll Kll:SZPil!IZ OOLL.4.R0-
111:AT tJT..uJON' J.T, ekü 
--lllOJl,ekullAbelfhil, ::.==.oald~dol-
Segit a Bányászotthon~ 
f't"JAMISON COAL & 
: COKE COMPANY 
: MAJN STREET 211 M 
S GREENSB~G, Pa ,. ................ . 
JIAGYAR BANFAB%LAI' 
A hét története. Különféle furcsaságok A bányák íllamositúa. - - • 
1tll.JANUA..R8. 
UNITEJ?, .. @Cfl! UtQ 
HAMBORG tWRlCAN UNE 
NEW YORKT01-HAMBURGIG 
a ~ldebb 11t N- Yort.:.161 ~~ 
S. S. "MOUNT CLA Y" "PR1Nc111 ~~11:oa 1Clt' 
llldal { KtmOKN', PEBRUAR J. 1 d. a. 1 6-tat.,. 
New Yorltb61 KEDDEK. !IUR(ITTJ8 8. 1, Nortb. lt~ 
KEllDE.,.APRIUI H, 711&.k.llllt4W1 
A 8. e. IWfllA, <:~f!~':'1~,':t~~d!':n:tllaJdll, m.i,-q ._ 
8. 8. "MOU?IT OARROir 8. 8. "MOUlCT CLL~'N>.'f" 
8. 8. "PRI.ULAND" 8. 8. "VOOTL.ó\.N"D" 
I, 4, ét 8 At;ru uobflr. qn11&Jt • haJ(l11. Kll.llin eM4.IIIII, dnb.btt,1k 
M nappali noW.11: •a.anall: a Nt&fed~l..,tft 
alll.OAUIJ'll u tatoi<r&.&-11. 
EGÉSZSÉGES S BOLDOG BÉBIK 
AZ ANYÁKATVIDÁMMÁ TESZIK 
Egy magyar anya Milwaukeeból igy ir: 
"J& 11,!hh.r hétl.t n in boilmol un-UOlrh. ,!J~l.11appal 
.í.llaad&a11 1ln. Diito,,-rol tam 1,bban, horr• t.ipül&o•ou.o. 
r:i:.,-J11:otY4;~~\:.,.::in~e;l,:i:U::W,•tam, de effd111hr• 
' , .")j~ ' 
EAGLE BRAND 
( CONDENSED MILK) 
buta• ■irbt. l&l alodt Ima a leaq:'-~bb a-dl 
nnuetil •ilrltett teltl dtam neki I l>olblm ar-ba.a 1,bl,a. 
altíirnrike11". 
The BOrden Company 
Il,cm:lu Bolldin• Ne-ir York 
MAGYAR BANYASZ SZTOROS 
SHARPW, W. VA. 
Ra.b.anemllall, dl){I, kalap N 111Ulde11t4ile ma.srv 11asai elUIIIL 
J.r-.!111at &usehuo.111tthatJa b&nneiJ" W• Vlr.,lnlal ld<tt tnlul, 
c1a 111•s tos ull&Odnl, bor:, u 4,11 &ralm. IIOllll:al olof4bball:, mert • • 
UN u&mra •WtOll)111 1,1 i,alm•t. 
Po,taln!11d&l ... lr.ff'ponlO-H6&ffOra11e11111ae, 
S. S. SAXONIA, 14,300 TONNÁS 
A LEGNAGYOBB ~OI DDLU:'t IUJDOll-Oli 
INDUL JANUÁR 22-f:N. 
1 
,/'Jl~!!.1::!.C:. -~-~·::.·.·. ::::::: 
• U,fO Mdiad4 
a.(l 0-ll&ln, lea ,._ __ .......... ---- UII.H 
„U.OOlta41&411 
J 
MIT AKAR TUDNI? 
Tegye 111:ivé:o'a kezét é1 vallja be 6uinttn, hogy 8'lkbl 
többet nem tud, mint amnu1yit tud. Itt i1, ott is megakaazt-
ja valami eackélyt:ég b nem képes tovább menni, imig meg 
, nem ké rdez valakit. Ez a rovat arra uolgü, hOCY mii;iden-
Ule Ugycs-~joa dolgaikban mcgbuhat6 tanáe10t vagy ut• 
baigazitiilt kapjanak~ · 
IrJa meg k&dbét rövid pár szavakban ercn a cédulán 
b mi ebben a rovatban fdelni
1 
fogunk Önnek. Ha k&dbe 
közérdekU, közöljlik ugy a k&-dbt, 'mint a feleletet, hl ma-
ginérdckil, akkor caak a válun közöljllk. 
KÉRDEZÖ LAP 
...... ;uim 
..... . .. A\Jam .. 
MIT AKAR TUDNH 
Budapest Californiában. 
J\111 mAr mindenki teljesen tiaztA.ban van az:tal, hogy nem a 1Yinkban, nem a W-
nyákban, de a gazdasági életben, a farmokon van az amerikai magyanie jöv6je. Cuk 
nkkor képe.11 megalapozni saját magának é.11 családjbak a jöv6jét ön is. ha am i11ek-
1tik. hogy a i;aját maga 5razdája legyen. 
f:s ha mindenki nnnyi tudást, norg11lmat. és munkaerót áldoz• .ajlt ma1a foldj&, 
nek, birtokának, amennyit áldozott a gyárban valJY a bányában az idegen t6kto azolP-
latában, akkor nem lesz e(O'etlen magyar farmer 1Jem, aki rövidesen m~ nem találn.-
11 boldogulás utját. 
Hn pedig valahol érdemei ét, kirizetödö a gazdáJ\.odM, ugy Callforni'iban aú•.uo 
roean az. Califomía az iirök nyár haiája. ahol nem Ismerik a telet, a falJ)"Ot, a havat, 
a jégesőt. a viharokat és az időjárás mú ue11zélyeit,nem iamerik a férplr.et,boprakat 
éa mM elemi és terméneti CSApáaokat, amelyek a tarmere1kedést a keleten és a kö&ép-
nyugati á llamokban olyan nehbzé éa bizonytalanná t.ellzik. 
A JÓ FÖLD A GAZDÁLKODÁS TITKA 
Ezért a Hunprian Colonization Company mielőtt m0k6dését meake:zdte volna, be-
j:irta egéllz Galifomiát, hogy tanulmányona a földeket éa a viazonyokat, hol)" meail-
lapitu, melyik a,; a hely Ca)i!orniában, ahol a magyarsAg letelepedhet UQ, hOIY bi&to-
11itha&11a jövőjét. Kereutlll-kmul Jártuk egtu CalUornMt, ullUkn é■ lu»tzdban, a 
mlg red akodhlltk arra: a Mlvre, amel11Ml uebb, Jobb é■ pomp,4-abb IWICHn egtu Ca-
lUornldban. • 
ta miután nagy nehézaégek árán aikerult ezl lefoglalnunk, ldoglal1UUtk ,., .. a 
nwQUnk, dc 0-f egén ~rikal nra/11/fU■dtl r éuére, ,_, bátran dllunk kl honlltár,omk 
elé é• bátran állllhal.Juk azt, hog11 lme r,aqtaltiltuk cut a Ml11et, amely tel)nen -,,. 
felel az amerikai mag11arMignak, amely Mlyen cu amerikol ma11gar«ig megoetlwtl jlS-
f16Jét é• ~-
ta hogy ez teljesen ipz, olyan hivataloa testu1etekre hivatkozunk, amelyek nem u 
e&'Yének, nem társaaágok, de a köz azolgálataban illanak és alkalmat adunk mindenki-
nek mergy6z6dést szerezni szavaink ipzaafáról . Itt van három cim: 
Chamber of Commm:e [A» Anqele•, Cal. 
Clramber of com-rce RllJff1úk, Cal. 
Chamber ol Comfflff'U San Berno.Mino, Cal 
Mind a Mrom a legnagyobb tiszteletben illó bivatal01 intézmény éa !elül állnak 
minden kétségen. Bdrkl lrlaat e háro,n br.t~zminy bármtll11lkéMz é• ÖIUnaOO 1111ib6d-
llet meg arr61, hogy mkaoda naoyuerll Ml11 az, ameluet a Hu.ngorla.n ColOltiza~ 
Company lelor,lalt, hogy honfitársainak alkalmat nyujt.son Jöv6jUkne meaalapozá.sáhos 
BUDAPEST KÖRNYÉ!rnlEK NIMCsEN PÁRJA 
!itintev neayvenezer aker terUlet az, ahova az amerikai magyarok farmerek JYa-
n14nt letelepedhetnek. A t1idék •zé,-t11e, a l eiwg6 tiut.0Mlt10, a clz /NÓIIO é• ai ,glta}lat 
11a11yuerű1é11e párallanu.l áll. Maga a terület olyan ■ima, mint ru a.:tal é• a 16"' 
Calilornia legtermékeniiebb föld/e. ' 
A területen két vasut, e&'Y villamoa vaaul éa két naay111erü Boulevard meay keresz. 
till, egy 20,000 lak01u viroa Rivenlde csak hat miletnyire, egy máalk nalJY vil'OI, a 
26,000 lakoau San Bernandlno caak kilenc mileanyire és a nyupt Jqnagyobb virou, 
Loa Angeles caak 48 mútföldnyire fekulk, mlndenlket el lehet érni néhány perc alatt 
villnmo~a l, vonatokkal vagy auto busaokkal. Nag)'azeril iakola nn Font&niban, mely 
- csak két mértföldnyire fekszik. 
Jlinden talpalatnyi föld mUveloe i,an. Ott Mm hU irtani, nrm Ull miloelé• al6 
hozni o földet, c■ak lolytatnl kell rajta a guzdálkodá■t. t• múidtnld ol,,an gazd6l~ 
dúl folytathat, amlluent le11Jobban ueret, 00(/1/ amll11enhez le11Jobban ért. 
Több ezer aker kész gyümölcsöa van: narancs, citrom, (frapefruil, barack N 11dlva-
fák, amelyek már termést ia hoznak. Sok-aok ezer aker van fentartva u6116földnek. 
::r~e~. s:~ltö "~~elé8f~~ei:nr!:"ert:~::~-,~! :n~~~/~:tf!':-. m~::~:,:er-· 
A löldd:et nrni kell e11yazerre kifizetni, 5 é• 10 éoe, nzletekbffl lelart tltrl.e~ azt. 
Aki pedig á llattenyéaztél.l!el la óhajt foalalkozni, annak a le(fjobb alkalma van hoz.. 
zá. Hétezer fajdlllznó, aok ezer cairke, tehén, ló éa ötzvér ill a t.elepül6k rendelke:z. 
aére, önköltségi árban annyit vehet mindenki bel61ilk, amennyit csak akar. 
Szóval minden meg van, ami a aOteres g azd!lkodiahoz azilkaéaff, ami az ott let.ele 
pUlö magyar farmernek bizt.oaithatja a jllvöjlit éa a boldo1t1láú.t. 
A KOLONIA KÖZPONTJÁBAN VAN BUDAPF.ST 
A földek központ/dban pedllf klhaltottunk eg11 hatalmtu területet, OMl etffl ,l•do 
mog11ar vtiroako fog felépülni, 011Wl11iwk a IU!~ 8udape■t. A• amnlkal -,,an4g 
fogja azt feltpltenl önmalllfnak é■ nrm Int cu egész orazágOOA uebb é• boldot1a6b od-
ro11 az amerikal maguar Budapatnll. Budope■t a letelepillö amerikai maay■r far-
merek fogják fejleszteni, viráazó"'-, naD)'i tenni. 
Múiden anu,rlka.l maouar /Jzletember meg fogja találni a mo(IG ltel"'t Bu.da,at.... 
t• röcldewn a ""'lll#U leaiplolllOlcOOA "'°111/0TUI fogJdkoU dk#rnla.z Undb _,,,,., 
lakolákban u.da,,_, tnJ 
lazacíoe 
Jöjjön 
kolonl.ának, tt Kinún helyett 
és segjtaen ön la me(falapoznl, felépitent, vir!póvi tenni az amerikai mqyar Buda-
pestet az onzá(f lepzebb államának Cali!omiának lepzebb helyén, lrJon méa' ma 
nekünk & ml posta fordulU.val mlndenr61 rénleteaen v61a■zoluni: llnnei:. • 
Hungarian Colonization Co. 
BUDAPEST, CAÚFORNIA Post Office FONTANA, Califonia 
Képviselőink 
OROSZ ALADÁR ur a Magyar 
Binybzlap réiizére elöfü:etllk é■ 
birdet&ek uerzésére fel v.an jo-
goaitv11. Minden magyar testvi-
r-ünk a Magyar Bánybzlap érde-
keit uo!gilj11, aki &egitségére len. 
Orou. ura Ilimler State Ban-
kot h a Himler Coa! Companyt 
it minden tekinte.tben képieiseli. 
■ 
BALOGH P. JÁNOS ur i5 aor-
ra látogatja a Magya; Bfmybzlap 
megbids&ból bá..iyáutestvércin. 
ket. Balogh urat a Magyar Bá-
nyú.zlap kiadóhivatala hirdetések 
hel6fizetél;ekfelvlitellirefeljogo-
aitotta, 
Tiltonville, O & vidéke magyar-
, 96.gának felhi\·juk sr.ives figyel-
mét arra, hogy a 711agyar Bti-
nyásilap helyi képviselllje Tilton-
villen Steve Orbin testvérünk, aki 
lel van hatalmazva el6fi1.etéBek 
felvételére és nyugtlizásArn is. 
S. S. I\RAGA 
H•nud.-tllJ"U tu,J(,J.-gr Tr!eullg 
f\13.!IO&Nad6 
.1.U'UAR29-lii:N 
S. S. PATRIA 
Han,u,d~)'U haJ6Jeiu Trleutfg 
tl)8,M6'Nad6 
' Ft!llRUA.R 4•1:N 
S. S. BJUTANNIA 
Je«ret dadunk 11:llavrulee U6ollg 
Biui..t-11:, Kuú .. , ílzqJOdlf & 
"""~,.-.ig. 1.,,.,.,ri lerdulJo11 hA,iue lr .111q-
batalmuou ll17116kblh. 
O..tla olau 11,, nDlr.H1.,. ""k• 
b""'1baj6tbo1. 
Rendelje meg az 
Egy szivvel-~ét hazában 
cimü legujabb amerikai-magyar k<,tetet, amely mcgnr,gadó 
nyelven é, igaz magyan.iggal juttatja kilejeiésre mind• 
ama:i: érzéseket és gondolatc-kat, amely~t az Amuikiban 
élő magyarok 1i.r.e:uei a szerzővel cgyiitt :l.té~r.nek. 
Férfiak és nőknek, öregnek és fiatalnak egyaránt ked• 
ves olvasmányokat tanalmaz a fenti cimii kötet, amelynek 
egész tartalma napjainkban éppen idó és a!kslomazerü ol-
vasminyul Í;zolgal az Amerikában éló magyarságnak. Fel-
nóttck réazére uép és igen hatásos suvalati darabokat , is• • 
kolás gyermekek részére a ,"'agyar nemzeti érzést ápoló 
verseket t.i.rtalrnar; a kötet. A szer.zö régi magyar ir6 és kö-
tetét oly föltétel mellett ajánlja a magyarság szivcs figyel-
mébe, hogy akinek az Egy Dollárt meg nem éri, pén:i;ét sió 
nélkiil \'ÍSSz.a kaphatja. 
i\legnndelhetOaszerzO: 
Böszörményi Géza urtól 
8802 BUCKEYE ROAD, CLEVELAND, Ohio. 
EGY DOLLAR BEKÜLDÉSÉVEL 
fu~r,, 10?0 eseh-,p.old.k koroút f'T.30-ért 1000 Jug,-lb toroaJ,t 
KOLDTONK ,\ Tl>CllríAl'I NAPON ~ 
Haj6Jeggek eladáaa. Rokonait kihozatjuk-az 6hazából. ' 
Magyar _Bankház. 
OOLDllEROER kS GOODMAN 
136 East 42 Str., New York, N. Y. 
'l'omahli:&ltflaetlb.k. 
EXTRJlJEN 7tl á ftl ftnfd. 
RllMBA.N 70 6t ftl tt■ lel.. 
MAGo\8 8ZENONX Vo\.."f. 
KWöa,b,,■ hlp,le:n •Jit-
ffifliQelt&a&>ieme1tbA.■ 1•111-
bt '111117 h-Joa felri"«u,11~ 
-._ltte■ loNI Dla!(1M"bbar6-= ..... 
IUeml.ldiak-~ ■6hbJ -
ID'M"b4111'-t., 
C..JU•84tuJo.. .... ..... ~ 
Gaa,:,t Elek 
Wanl,\\',Va, 
'"C7 .ldu,t a Comp,'-1.ú.u: .111. 
Ou.!Ad~ ll"'«J'U' 1".D7úwk• 
... 111 • nsuu t61~~ u llll'&fl-
-.lüt. 
Pittsbnrgh, Pa. 
Toms Creek és vidéki 




talill: OIJ' blatoe, iulllt Una1l1 
lqaanabb baa.t. Mauu b&-
a1'aoht ul,_ llhlat. 8ok 
=ac,u l.l'J"f„hll: t•U• blsa-
lo.111111&1 ...... boulat. 
The Minen Bank 
of Commerce ' 
The Bank of Athens 
A THENS, Ohio. 
ALt\PJ.TTA.ron, 1803-DO 
ALAP'l'(JJ[Efl00.000,00 
Tárlála.ltp 6a Jd .,...111 U-m 
~ fteo.000.00 
\ '-aon W:bb 11W1t ft.flOo.ooo 
l'lf:.NZT ltiild a ~ bil'IMIJ' 
:::n-::_.-Íeaoic.6b~kfoln., 
1L.\161XoYE.K ____ _ 
t..kr■ bpha{_,Sli;. • 
LEGU,IABO tol"-J-te. w., 
~ pbot'~elak 
felt~n bb~ tar,. 
JA.lr.6rtjjlr;d'117a.lt, 
DIZ.TON8AOJ ~tl6t,;,ut 
r..,1 b&hlre buJ.ak. 
Mat~wan é1 vidéki 
magyarok! 
Ne'tllldJet1kpf111thl~bll-
koltba.. .JiljJetq- boaú,, thai 
btQlllew.e., bl.lbl&lt 1'61ecet. 
Mr. 4. D, Dlclte, & baalt pt.,._ 
4""oka, a macr•tok lllu, J6 
buttJL 





MATEWAN, W. VA 
Magyar bányászok ! 
het6ta ... 1„1,11.-acJ'Dt.h11t 
6l& nolstllllt ki blnnoKellet . 
.HhHUg J6 a 1-lilet• ,aaau, ·-· ff, bltmltre YDII nlkaqtell, 111rtelt hoad.111! 
Drt. D. II. IIITT & 1. f.1/ll 
t'OOORVOflOK 
Afatewan, W. V a. 
Dr. w. 11', Jfl!(lo, • ...., 
Ha még nem olVtUJ• 









75 East 10th Street, 
NewYorkCltu 
B'-rhol II calhdh&totl IIW', 
d1arr6lh!Aoei.hel,h&pim-kiild" n,y 1&aj6J117 la• 
bili IOJIWilTZ •· fJlamt 
- haj6J,cy .. 





'IITI un ...;fl'Dft, 
.... YO&a.•.Y. 
